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ABSTRAK 
 
AULIA RACHMAWATI. 8105123285. Hubungan Antara Adversity Quotient 
Dengan Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Mei 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhitung dua bulan 
terhitung mulai bulan April sampai Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Populasi terjangkaunya adalah 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2013 yang berjumlah 
220 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 135 mahasiswa 
dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Data variabel Y 
(Intensi Berwirausaha) merupakan data primer yang didapat dengan pengisian 
kuisioner. Sedangkan variabel X (Adversity Quotient) didapat melalui instrumen 
yang berbentuk kuisioner yang menggunakan model skala likert. Instrumen yang 
digunakan merupakan kuisioner replika yang berjumlah 30 butir pernyataan. 
Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Hasil reliabilitas 
variabel X sebesar 0,8457 dan membuktikan bahwa kuisioner tersebut reliable. 
Sedangkan reliabilitas variabel Y sebesar 0,8957 dan membuktikan bahwa 
kuisioner tersebut reliable. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 75,93 + 
0,15X . Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0705, sedangkan Ltabel dengan n = 135 
pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,0762. Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 
0,80 < 1,94 , sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari 
uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 5,45 > 3,92 , artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi product moment dari 
pearson menghasilkan rxy = 0,199 , selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 2,34 dan ttabel = 1,656. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,199 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 3,97% yang 
menunjukkan bahwa 3,97% variasi intensi berwirausaha ditentukan oleh adversity 
quotient dan sisanya 96,03% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci : Adversity Quotient, Intensi Berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
AULIA RACHMAWATI. 8105123285. The Correlation Between Adversity 
Quotient with Entrepreneurial Intention In College Student Of Faculty 
Economics, State University of Jakarta.  Skripsi. Jakarta: Study Program of 
Economic Education, Faculty Of Economics, State University Of Jakarta, May 
2016. 
This study aims to determine the correlation between adversity quotient with 
entrepreneurial intention of college students of economics faculty of the State 
University of Jakarta. Research conducted at State University of Jakarta, during 
two month from April until May. The method used in survey method throught 
correlational approach. The population of this study are all students of Faculty of 
Economics with student population that is affordable Economics Education 
Stidies Program 2013 which amounted to 220 persons. Samples used as many as 
135 people using proportional random sampling. Data variable Y ( Intention 
Entrepreneurship ) is a primary data obtained by filling the questionnaire . While 
the variable X ( Adversity Quotient ) obtained through a questionnaire -shaped 
instrument that uses a Likert scale model. The instrument used was a 
questionnaire replica totaling 30 point statement. Calculation of reliability using 
Cronbach alpha. The results of variable reliability of X by 0.8457 and proved that 
the questionnaire reliable. While the reliability of the variable Y at 0.8957 and 
proved that the questionnaire reliable. The resulting regression equation is Ŷ = 
75.93 + 0,15X. Test requirements analysis that estimates the error normality test 
regression of Y on X with the test Liliefors produce Lcount = 0.0705, while Ltable 
with n = 135 at the 0.05 significance level is 0.0762. Lcount <Ltable the error 
estimates Y over X normal distribution. Regression linearity test produces Fcount 
<Ftable is 0.80 < 1.94, so it was concluded that the linear regression equation. 
Significance of the regression test produces Fcount > Ftable, namely 5.45 > 3.92, 
meaning that the regression equation significantly. The correlation coefficient of 
Pearson product moment generating rxy = 0.199, correlation coefficient test is 
then performed using t-test and the resulting t = 2.34 and ttable = 1.656. It can be 
concluded that the correlation coefficient rxy = 0,199 is significant. The coefficient 
of determination obtained 3.97%. That means 3,97% entrepreneurial intention 
variation determined by adversity quotient and the remaining 96.03% influenced 
by other variables not examined. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Jika dirasa tidak mungkin maka berdoalah, karena doa dapat mengubah 0 
menjadi 1. 
 
 
Ibu dan Ayah Tercinta 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan 
kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta 
dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan 
Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk 
Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih 
sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, 
Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah... 
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